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La urgencia de definir una política de inves-
tigación que implique la identificación de áreas 
prioritarias y el desarrollo de una infraestruc-
tura necesaria para impulsar la investigación 
en nuestra Universidad es una necesidad. El 
objetivo de la actividad investigativa universi-
taria es elevar el nivel académico de nuestra 
institución para que de esta forma sea capaz 
de erigirse en el soporte técnico de la econo-
mía nacional y poder aplicar sus resultados 
al progreso del país. 
Los pueblos se hacen distintos o avanzan en 
el tiempo dependiendo de los cambios experi-
mentados por nuevos y variados descubrimien-
tos, logrados por el hombre en su constante 
búsqueda por consolidar una sociedad técnica 
y humanamente mejor. La investigación es una 
actividad implícita en todo proceso de cambio 
y en gran medida el desarrollo de los países 
está inmerso en la importancia que se le dé a 
la actividad investigativa. El nivel académico 
y tecnológico en nuestras universidades redun-
dará por tanto directamente en el desarrollo 
del país y en la capacidad de dependencia que 
tengamos con otras potencias del mundo. 
En los actuales momentos en que nuestro 
país atraviesa serios problemas que conmue-
ven también nuestras universidades y frecuen-
~emente repercuten en el cumplimiento de sus 
funciones trascendentes, se hace necesario 
reevaluar sus políticas de investigación, las cua-
les necesariamente deben canalizar los recur-
sos hacia aquellos programas vinculados a los 
planes nacionales y regionales de desarrollo, 
ciencia y tecnología. 
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Con miras a lograr este objetivo, el enfoque 
inicial comprendió el revisar la infraestructura 
actual existente en nuestra universidad, que 
servirá de marco para la realización de acti-
vidades científicas y tecnológicas; esto fue lle-
vado a cabo a través de visitas realizadas a 
cada uno de los Núcleos que conforman la Uni-
versidad de Oriente, lo que nos permitió cono-
cer la situación real de los proyectos de inves-
tigación que han venido desarrollándose hasta 
el año 86, las principales limitaciones y posi-
bilidades existentes en dicha actividad, de esta 
forma nos acercamos de manera más objetiva 
a una evaluación de la capacidad de investi-
gación actual y potencial de cada región. 
Con la finalidad de promover el desarrollo 
de investigaciones a nivel regional de acuerdo 
con las necesidades sociales y económicas de 
la región y con los recursos existentes, se pidió 
la colaboración y participación de los repre-
sentantes de las comisiones de investigación 
de cada uno de los distintos Núcleos de nues-
tra Institución. 
Lo anterior nos ayudó a definir las áreas prio-
ritarias en investigación y sirvió de base para 
que esta dependencia, conjuntamente con el 
Vicerrectorado Académico, delineará las polí-
ticas de investigación por áreas a cumplirse 
para el próximo trienio 88-90. 
Nuestra meta principal será el promover y 
consolidar el desarrollo científico y tecnológico 
de la Universidad de Oriente y, de esta forma, 
crear y difundir el saber mediante la investi-
gación y la enseñanza y convertir nuestra casa 
de estudios en un centro de mayor excelencia 
académica. 
1. Incorporar al proceso educativo universi-
tario innovaciones técnicas y psicopedagó-
gicas que tiendan a la transformación inte-
gral de dicho proceso y del personal profe-
sional. 
2. Crear y apoyar programas de formación 
de recursos humanos que permitan la in-
corporación del profesional necesario a 
los grupos de investigación y desarrollo de 
la Institución y la región. 
3. Promover una relación estrecha entre 
docencia, investigación y extensión a tra-
vés de la creación de los post-grados. 
4. Diseñar mecanismos tendientes a incenti-
var al investigador a lograr los objetivos 
propuestos. Esto se hará mediante la imple-
mentación de premios anuales a los tra-
bajos de mayor calidad científica, tanto en 
el área de ciencia como humanística. 
5. Implementación de mecanismos de evalua-
ción y seguimiento permanente a los pro-
yectos y programas de investigación que 
se estén realizando. 
6. Promover firmas de convenios Cinterinsti-
tucionales) entre el sector privado y las 
instituciones y organismos regionales de 
investigación, a fin de unificar líneas de 
investigación y evitar la pérdida de recur-
sos tanto humanos como financieros. Esto 
traerá como resultado generar una infra-
estructura científica y tecnológica propia 
del área. 
7. Incrementar los mecanismos de difusión 
y divulgación de las actividades de inves-
tigación que faciliten el acceso a la infor-
mación científica y tecnológica requerida. 
8. Desarrollar actividades científico-tecnológi-
cas e investigaciones en áreas energéticas 
convencionales de petróleo, gas, hidroelec-
tricidad, termoelectricidad, a fin de lograr 
un adecuado aprovechamiento de los re-
cursos y la disminución de la dependencia 
tecnológica. 
9. Impulsar las investigaciones hacia las 
fuentes energéticas no convencionales, 
tales como carbón, viento, mar, sol, etc., 
para lograr un uso más eficiente de la ener-
gía. 
10. Desarrollar investigaciones en el sector mi-
nero para un mayor conocimiento y uti-
lización de los recursos minerales presen-
tes en el oriente venezolano, con énfasis 
en la región de Guayana. 
11. Consolidar la actividad científica y tecno-
lógica en el área ambiental. 
11 .1 . Promover investigaciones tendientes v..l 
logro del uso racional del espacio y a la 
disminución de la acción de los agentes 
contaminantes a los fines de mejorar la 
calidad de la vida. 
12. Consolidación integral de la agricultura 
como actividad económica prioritaria. 
13. Promover el desarrollo de programas de 
salud en áreas críticas o prioritarias, prin-
cipalmente de aquellas establecidas en los 
lineamientos generales del plan de acción 
de ciencia y tecnología. 
14. Mejorar la calidad en la atención a la 
salud, modificando las condiciones que 
determinan la alta incidencia de enferme-
dades. 
14 .1. Fomentar y vigilar la realización de pro-
gramas de mejoramiento y actualizacio-
nes periódicas de personal médico y para-
médico. 
15. Mejorar las condiciones organizacionales 
en que se ejecutan las actividades de inves-
tigación, a fin de incrementar ·la produc-
tividad científica. 
16. Diseñar programas que permitan la repa-
ración y 1 o recuperación de equipos con el 
fin de hacer óptimo el aprovechamiento de 
tales recursos. 
17. Desarrollar la infraestructura necesaria 
para el estudio del área de sistemas digi-
tales, propiciando la construcción y adqui-
sición de equipos para la dotación de labo-
ratorios adecuados para ese fin. 
18. Favorecer la creación de modelos geren-
ciales administrativos en el área, ajusta-
dos a las exigencias del usuario y que faci-
liten el desenvolvimiento de los integran-
tes del equipo dentro de su área de tra-
bajo. 
19. Promover la investigación en Ciencias Bá-
sicas como generadora de información fun-
damental de base para la tecnología. 
20. Fomentar la Acuicultura a través de esta-
blecimientos de viveros artificiales y reser-
vorios naturales. 
21 . Caracterizar el régimen de corrientes ma-
rinas y su influen cia con las variaciones 
bióticas de las masas de agua. 
22: Caracterizar las propiedades geomorfoló-
gicas de los perfiles costeros (sedimenta-
ción, oleaje, erosión). 
23. Propiciar estudios de turismo para lograr 
una mejor relación humana entre residen-
tes y visitantes. 
24. Evaluación y fortalecimiento de Centros 
de Investigación existentes, como son el 
Instituto Oceanográfico y Centro de Mi-
croscopía Electrónica en Sucre, CITO en 
Barcelona, etc., como pilares importantes 
que puedan contribuir a resolver problemas 
específicos en el desarrollo de la investi-
gación. 
25. Promover programas en el área socio-hu-
manística. 
26. Investigaciones conducentes a la disposi-
ción final de residuos y su utilización como 
compuestos orgánicos. 
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